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Chapter 1: Introduction 
 















おり，且つ 1つ 1つのテーマの実施期間が 4年程度と長い特徴を有する．  
無線通信の歴史を振り返っても周波数の高いキャリアへの移行が確認できる．例え
ばテレビにおいてはチャンネル数の増加に伴って 1ch~12chの Very High Frequency 
(VHF)注 1)帯から Ultra High Frequency (UHF)帯へ利用する周波数帯が高周波側に拡
張されている．また携帯電話においても 900MHz帯を使用していた 2Gから, 2GHz帯





























1) Point-to-point(P2P) の microwave link/Field pick up unit (FPU)[1-2]-[1-6] 
2) テレビのディジタル衛星放送 (Digital Broadcast Satellite “DBS”) [1-7]-[1-10]用低





4) 自動車用レーダ(Narrow Band[1-16]-[1-26], Ultra-Wide Band[1-27]-[1-30])及び， 
P2Pのデータ伝送[1-31]-[1-32]  
等であり，いずれも世界中で盛んに利用されている． 




の図 1-1に示し，その要旨を表 1-1にまとめる． 
 
注 1) VHF:30M~300M[Hz] 
    UHF:300M~3G[Hz] 
注 2) 2GHzの信号の自由空間内の波長=3e8/f(2GHz) 
                          =0.15[m] 
  

















図 1-1 日本における周波数割り当ての状況(平成 24年 12月 25日:総務省) [1-38] 
 
図 1-1において，1段目は 10~15.25GHzの周波数割り当てが，2段目は 15.25~ 
31GHz，そして 3段目には，31～3000GHzの周波数割り当てが示されている． 次ペ
ージの表 1-1では図 1-1の 1段目・2段目におけるアプリケーション別の周波数割り当
てをまとめた． 
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表 1-1 日本における 10GHz以上の周波数割り当て状況 
 



























[h] 22.0~29.0 自動車等の衝突防止システム用超広帯域レーダ 













































































図 1-4 図 1-3に示した LNBの外形図 [1-8] 
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ロセスで製造された IC を，標準的なプラスチックパーケージである 32-pin・0.5mmピッ
チの Quad Flat Non-lead (QFN)に封止したMonolithic Millimeter wave Integrated 




















2) 今迄の回路設計経験，5.8GHz Dedicated Short Range Communication (DSRC)
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図 1-2 衛星放送アンテナの出荷台数[1-50] 
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頁 図 1-2 “衛星放送アンテナの出荷台数” 折れ線グラフで表された“総出荷台数
“に近いものだと言える．また衛星用パラボラアンテナを 1世帯で 2つ持つ家庭もある
筈なので，この値は”少なくとも“の考え方の方が良いと思われる．いずれにしても全世
界の衛生放送受信機出荷台数の傾向は, 図 1-3によって把握できると考える． 
 






















   
契約純増数
2001 2006 2010 2011 2011-2010
アジア
日本 11,164 12,922 13,423 13,423 2011年は2007年
インド 11,100 19,100 19,100 2011年は2009年
インドネシア 4,000





トルコ 3,140 3,284 3,875 3875
フィリピン
ベトナム
マレーシア 748 2,203 3,172 3,050 -122
北アメリカ
アメリカ合衆国 17,890 28,084 32,700 33,900 1200
カナダ 2,877 2877 MMDは衛星放送に含まれる
メキシコ 869 1,339 2,440 5,645 3205
南アメリカ
アルゼンチン
コロンビア 228 249 685 436
ブラジル 1,244 1,480 2,780 6,985 4205
ベネズエラ 820 1,050 1,365 315
ペルー 362 362
ヨーロッパ
イギリス 6,590 8,791 9,804 10,979 1175 2011年は2010年
イタリア 2,550 4,800 4,800 5,030 230
ウクライナ 141
オーストリア 1,560 1,699 1,742 1,708 -34
オランダ 340 790 790 790 2011年は2004年
ギリシャ 260 419
スイス 440 486
スウェーデン 862 694 666 666 2011年は2009年
スペイン 2,036 2,044 1,846 1,756 -90
デンマーク 671 383 356 283 -73
ドイツ 13,300 16,720 16,200 17,500 1300 IPTVは衛星放送に含まれる
衛星放送契約世帯数
Comment



































ノルウェー 520 721 691 655 -36
フィンランド 361 406 406 406 2011年は2003年
フランス 4,740 6,210 6,210 6210 2011年は2004年
ベルギー 150 30 30 30 2011年は2006年
ポーランド 2,810 3,121
ポルトガル 425 436 645 699 54
ロシア 550 1,624
アフリカ





ニュージーランド 300 453 810 810
2001 2006 2010 2011
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Wide Band (UWB) Radar の国内市場を調査する．  
Ka-バンドの Automotive レーダ の代表である UWB レーダの日本での普及状況
は，日本自動車輸入組合(Japan Automotive imports Association: JAIA)の統計で確
認できる．これは UWBレーダ搭載自主管理グループが定期的にWEB上で公表して
いる統計である[1-53]． 






新月 2014年 12月 31日までの累計台数である． 







伝送を行う無線局であつて三・四 GHz以上四・八 GHz未満若しくは七・二五 GHz以
上一〇・二五 GHz未満の周波数の電波を使用するもの又は無線標定業務を行うこと
を目的として自動車その他の陸上を移動するものに開設する無線局であつて二四・二
五 GHz以上二九 GHz未満の周波数の電波を使用するものをいう．以下同じ．) の送
信設備”である． 
上記のような特色を有する，UWB レーダを備えた新車登録台数を集計して次頁の
表 1-4に，それをグラフ化して図 1-4に示す． 
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2011/12/31 1012 （推定）2000 (推定)3000
2010/4/1 0 0
純増2013 44534 8020 52554
純増2012 14178 7894 22072
純増2010~2011 1012 （推定）2000 (推定)3000
搭載するUWBレーダの種類
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前述の，表 1-4・図 1-4に寄れば 24GHz近傍の周波数を用いた，車載レーダ (22.0
～24.25GHz)，(24.25～29.0GHz)両者は，正に市場立ち上がり期の様相を示している．
更に自動車に搭載する部品は一度採用されると長く使われる傾向にある[1-55]ので，










EU内での 1~40GHzの放射電界等に関する規格は，ETSI EN 300 440-1 V1.5.1 
(2009-03) “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM): Short 
range devices: Radio equipment to be used in the 1 GHz to 40 GHz frequency range: 
Part 1: Technical characteristics and test methods” [1-58] 
と ETSI EN 300 440-2 V1.3.1 (2008-11)”Electromagnetic compatibility and Radio 
spectrum Matters (ERM): Short range devices: Radio equipment to be used in the 1 
GHz to 40 GHz frequency range: Part 2: Harmonized EN covering essential 
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説明した後，第 5章で Ku-バンドの LNBを構成する各回路ブロックの設計手法と実際
の ICの評価結果について述べ，第 6章では Ka-バンドの VCO設計及び ICの測定
結果をついて報告し，後に 7章でこの研究をまとめる． 
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図 2-1 各ブロックが取り扱う周波数を明示した LNBの Block図 
 
















































ように見える．12GHz での Free-space lossは以下の式で表されることが知られている
[2-10]． 
 Lf=92.4+20*Log10(f=12GHz)+20*Log10(r=3578km) [dB]            式(2-1) 
   =205.5 [dB] 
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表 2-3  衛星放送受信システムの Link-Budget例 
 
項目 数値 単位 備考 
衛
星 
1 放送衛星送信電力 20.3 dBW Pt=106W(BSAT-1) 
2 フィーダ損失 -2.0 dB Lf 
3 送信アンテナ利得 41.1 dB Gt(東京）代表値 
4 EIRP 59.4 dBW Pe=1+2+3 
5 ポインティング損失 -0.5 dB  
伝
搬 
6 受信電力束密度 -103.2 dB(W/m2) Po=10*log{Pe/(4*pi*d2)} 
d=37,930[km] 
10*log(4*pi*d2)=162.6dB 
7 自由空間減衰量 -205.6 dB Le=-10*log{(4*pi*d/λ)2} 
(東京）, λ=2.5[cm] 








-10.6 dBm A=10*log{η*pi*(D/2)2} 
=0.088 
11 受信機入力電力 -116.2 dBW Pr=4+5+7+8+9, or 
Pr=5+6+8+10 
12 ボルツマン定数 k -228.6 dB 
(W/Hz/K) 
K=10*log(1.38e-23) 
13 雑音温度 23.6 dB(K) NF=1dBに対する受信機
内部 75k，降雨減衰による
雑音等を含む． 
14 受信帯域幅 74.3 dB(Hz) 27MHz 
15 雑音電力 -130.7 dB 12+13+14 
16 上り回線 CN比 30.0 dB  
17 下り回線 CN比 14.5 dB 11-15 









20 エンファシス効果 3.0 dB  
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21 SN比(無評価値) 38.6 dB 18+19+20 
22 視覚評価係数 11.2 dB 統一評価特性(Rec,576-1) 
23 評価信号対雑音比 49.8 dB 21+22 





[RECIEVER INPUT POWER]= [EIRP] + [LOSS] + [Gr] 
=59.4-208.1+32.5=-116.2 
[NOISE]=-228.6+23.6+74.3=-130.7 















図 2-2 として作成した． 
 
  



















① Low Noise Block        NF～1.0[dB] 
受信信号は，フロントエンド外部の受動素子でシングルエンドからディファレンシャ
ルに変換された後入力される． 
② X’tal Oscillator            fosc=167.1875[MHz] 
受信信号のダウンコンバートの為のローカル(LO)は，10.7GHz固定とする． 
③ IF load impedance          50ohm 
  現実の製品では DCカットの容量を介して，75Ωの特性インピーダンスを有する同 
軸ケーブルをドライブする必要があるが，今回は評価のことを中心に考え 50Ω負 
荷の直結を想定して設計を行った． 
④ Power Supply              Vdd=1.8[V] 
⑤ Ku-バンドフロントエンドの詳細仕様は，この後検討・説明する． 
利得=24[dB] 
NF=3[dB]     (仮) 
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図 2-2 より，今後研究を進めて行く上で詳細な仕様検討が必要なブロックは，RF・
Mixer・IFそして PLLである事が解る．先ず Friis[2-18]の公式を用いて，Systemの
Noise Figure (NF), 3rd-order Input Intercept Point (IIP3)を検討した．その前提として
Ku-バンドフロントエンドに前置される受動素子群である Image Rejection Filter (IMF), 
Single to Differential Converter (Unbalance to Balance Converter = Balun)の損失をそ
れぞれ，1.0dB，0.5dB．また全ての受動素子の IIP3は 100dBm(=受動素子なので歪ま
ない)と仮定した．      
Friisの公式: 2つの増幅器の縦続接続時の NF計算例を図 2-3に示す．図 2-3に
おいて，入力端での総合 NFを F21，初段の増幅器の NFを F1，利得を G1 と置き，2































input noise figure 
First stage amplifier Second stage amplifier 
F21 = F1 + 
F2 - 1 
G1 
Fn1 = F1 + 
F2 - 1 
G1 
F3 - 1 
G1*G2 
Fn - 1 
G1*G2…Gn-1  +  +… + 
式(2-2) 
式(2-3) 
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表 2-4 各回路素子の NF/Gain検討表 
 
CASCADED NOISE FIGURE:       
        
Stage # Noise figure Gain   NF Gain Pre-st Noise 
  [dB] [dB]   [lin] [lin] gain terms 
1st LNA 0.35 12   1.084 
15.84
9 1 1.084 



























5 0   3.162 1 63096 
3E-0
5 
                
Total 
0.40582910










にして[2-22], [2-23] -105dBc/Hz＠1MHz離れとした． 
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この結果，今回研究する ICの最重要項目仕様のNF，IIP3，及び位相雑音に関して
実現可能な目標仕様が得られたので，更に検討を進めて Ku-バンドフロントエンドの
詳細仕様を詰めて行った．これを下表 2-5の LNB要求仕様一覧にまとめた． 
 
表 2-5 LNB要求仕様一覧 
 
 Min Typ Max Unit Comments 
Specification 
Power Supply Voltage 1.71 1.8 1.89 V ±5% 
Process 0.18μm CMOS -  
Package 32pin QFN - Plastic Package 
Power Consumption  TBD  mW  
Electrical Performance 
Gain 25 28  dB  
RF Band Width 10.7  11.7 GHz Low-Band 
 11.7  12.75 GHz Hi-Band 
IF Band Width DC  2.1 GHz Output frequency 
NF  3.0  dB SSB 
IIP3   -20 dBm  
Input Impedance  50  Ω Low band 
Output impedance  50#  Ω DC~2.1GHz(freq) 
Phase Noise   -105  dBc/Hz At 1MHz 
#IC評価の容易化・高精度化を考慮して出力インピーダンスは 50Ωとした． 
 >TV用同軸ケーブルには、特性インピーダンス 75Ωの物が使われる。 
 
(略語表) 
QFN: Quad Flat Non-Lead 
TBD: To Be Determined 
RF: Radio Frequency 
IF: Intermediate Frequency 
NF: Noise Figure 
SSB: Single Side Band 
IIP3: 3rd order Input Intercept Point. 
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今回使用した 0.18μmの RF/Mixed-signal CMOS processの概要を説明する[2-26]． 
1) 電源電圧 1.8V(Recommend) 




4) 使用できる容量性素子は，Metal-Insulator-Metal(MIM) capacitor，Double-poly 
Capacitor．今回は対地寄生容量の少ないMIM capacitorを主として使用． 





 Ft=gm/(2*Pi*Cg)                                   式(2-4) 
 ここで Cg=Cgs+Cbs+Cgd 
  Cgs: Gate-Source Capacitance 
  Cbs: Bulk-source Capacitance 









































“In terms transition frequency (ft)”
3XX
Basic MOS layout 




Defined in a Design rule　
MOS layout for Cgs 
minimization, Trade 
off increasing Cds
Increasing step=0.5X   
from 1.0 to 3.0　
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図 2-5 ｆｔ測定結果比較 
 
D_1X: GD間隔最小でレイアウトされたトランジスタの ft評価結果 
D_1.5X: GD間隔最小の 1.5倍でレイアウトされたトランジスタの ft評価結果 
D_2X: GD間隔最小の 2倍でレイアウトされたトランジスタの ft評価結果 
























Current Density "Id/W" [A/um]

























































(b) ft Maximized 
Layout






Wf; Finger width 







S D S D
Wf





表 2-6 提案の手法を用いた場合・通常の BSIM3モデルを用いた場合 
RF-Simulation用のMacro-modelを用いた場合の利点・欠点一覧 
 














































  4:優れている(実用レベルにある) 
  3:若干問題ある(いくつかのシチュエーションでは利用を勧めない． 
  2:問題がある(利用を勧めない)． 
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Chapter 3: Modeling Methodology 
 

































図 3-2-(ｂ) 基準面の決定 
Vector Network Analyzer 
(VNA) 
Device Under Test 
(DUT) 
Port 1 Port 2 




Port 1 Port 2 
Cal 
Kit 
Cal. Kit = Calibration Kit 
基準面 = Reference Plane 
Vector Network Analyzer 
(VNA) Port 1 Port 2 
基準面 基準面 
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3-1 Basics & Effectiveness of De-embedding 
 
3-1節ではDe-embeddingの基礎とその効果について説明する．GHz帯の測定を行
う際には，基準面と DUT(Device Under Test)間の寄生成分が測定精度に大きな影響
を与える[3-1]・[3-2]・[3-3]．本研究では 10GHzを超え 40GHzまで適応できる PDKの
研究も目標の一つである為，最初に 40GHzにおいても精度の高い測定が出来る De- 
embedding法の検討を行った． 
以下では基準面と，De-embeddingすべき寄生素子について説明する．ここでは測
定に RF-Probeを用いる事を想定している為基準面の校正を行うための Calibration- 
kit (Cal-kit)は Impedance Standard Substrate (ISS)を利用する事を仮定する． 
以下の図 3-3ではDe-embeddingの概念を説明する上で重要な事を，3つの図に分
けて示す．図 3-3-(a) では De-embedding Systemのブロック図を示し，図 3-3-(b)では






















図 3-3-(b) 実際のレイアウト例 
 
DUT 
基準面 = Reference Plane 
Vector Network Analyzer 






for RF probe 
Signal 
Ground 

















最初に図 3-4-(a)・(b)に Open De-embedding用の校正パターンと，それに対応する
等価回路を示す．Open De-embeddingは図 3-3-(b)に置いて，薄い赤色で示された部
分での位相変動や Pad と DUT間の直列のインピーダンスが無視できる，比較的低い
周波数(10GHz以下)で良く用いられる．この方法で De-embedding される寄生素子は
図 3-4-(a)の校正パターン中薄いピンクで示されている“SignalをDUTに伝えるパター
ン”の対地アドミタンス Y1・Y2 と，Signal用パッド間のアドミタンス Y3 との 3素子にな
る． 
  
DUT Z1 Z2 
Y3 
Port1 Port2 



















図 3-4-(b) Open De-embeddingの等価回路 
 
 
次にY1~Y3の 3素子を de-embeddingする数学的な解析を行列によって行う．Open 
De-embeddingは，padの寄生容量が Y1・Y2が DUTに対して並列に存在するという
仮定に基づいた校正方法である為，解析には Y行列を用いる． 




























Y 行列の各要素である Y パラメータは，V1 または V2 を短絡したときのアドミタンス
で，次式によって求める事ができる． 
Y11=(I1/V1)|V2=0 = 出力端短絡入力アドミタンス            式(3-3)-(a) 
Y12=(I1/V2)|V1=0 = 入力端短絡伝達アドミタンス            式(3-3)-(b) 
Y21=(I2/V1)|V2=0 = 出力端短絡伝達アドミタンス            式(3-3)-(c) 
Y22=(I2/V2)|V1=0 = 入力端短絡出力アドミタンス            式(3-3)-(d) 
 
従って図 3-4-(b)の等価回路の Yパラメータは次の手順で求める事ができる． 
 V2=0の時 
 I1=(Y1+Y3)*V1 => Y11=(I1/V1)|V2=0 = Y1+Y3 
 I2=-Y3*V1    => Y21=(I2/V1)|V2=0 = -Y3 
 V1=0の時 
 I1=-Y3*V2    => Y12=(I1/V2)|V1=0 = -Y3 
 I2=(Y2+Y3)*V2 => Y22=(I2/V2)|V1=0 = Y2+Y3 
よって Y11 = Y1+Y3 
     Y12 = -Y3 
      Y21=-Y3 







以上により，寄生素子 Y1-Y3 と open de-embedding の測定値 Y11oprn, Y12open, 
Y21open, Y22open とは次の式(3-5)-(a),(b),(c)の様に関係付けることができる． 
 Y3=-Y12open=-Y21open                      式(3-5)-(a) 
          Y1=Y11open+Y12open                       式(3-5)-(b) 
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  先述の“padの寄生容量が Y1・Y2が DUTに対して並列に存在する”という仮定に
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てくる．これらを考慮した Open De-embedding法よりも更に高い周波数に適応した De- 
embedding法は数多く提案されているが[3-1] -[3-5]，今回は 40GHz近傍の誤差と専
有面積の少なさとで，Pad-Short-Open De-Embedding法を選択した．この方法で用い
られるキャリブレーション用パターンと，等価回路とを それぞれ図 3-5-(a)~(d) と 図
3-6-(a)~(c)と に示す． 
Pad-Short-Open De-Embedding法は DUTの測定 “= 図 3-5-(d)の測定“ 以外に，
3回の測定” = 図 3-5-(a)~(c)の測定“ が必要であるが，そのうちの 1回，図 3-5-(a)に
示すパッド測定パターンは全ての評価で同じレイアウトを利用できるので，PDK作成
時の様な，数多くの DUTを測定する場合，測定回数は DUT測定以外に 2回とほぼ
等しくなり効率的である． 
  


































図 3-5-(d) Pad-Short-Open De-embedding “DUT Measurement” 
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先程の”Open” De-embedding と同様の方法で寄生素子の影響を取り除いて行
くと，以下の式で DUTの測定値を導くことが出来る[3-3]． 
YDUT＝[(Ymeas - Ypad)-1 ― (Ysh - Ypad)-1]-1     
― [(Yop - Ypad)-1 ― (Ysh - Ypad)-1]-1                     式(3-10) 
上式中の Ydut, Yop, Ysh, Ypadはそれぞれ図 3-5(d), (c), (b), (a)を用いた Y行列
想定値である． 
Ydut=DUT接続時の Y行列測定値 
1-6.1.1.1.1.1.1.1 図 3-5-(d) Pad-Short-Open De-embedding “DUT 
Measurement” 
Yop=Openパターンの Y行列測定値 
1-6.1.1.1.1.1.1.2 図 3-5-(c) Pad-Short-Open De-embedding “Open” 
Ysh=Shortパターンの Y行列測定値 
1-6.1.1.1.1.1.1.3 図 3-5-(b) Pad-Short-Open De-embedding “Short” 
Ypad=Padパターンの Y行列測定値 
1-6.1.1.1.1.1.1.4 図 3-5-(a) Pad-Short-Open De-embedding “Pad” 
1-6.1.1.1.1.1.1.5 全ての De-embedding演算時に共通の測定値． 
上記変換は手作業で実施するには複雑なので，Matlab®を用いて測定結果を処
理し Ydutを求めた．この変換に用いたMatlab®-codeを Appendixに示す． 
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本章のまとめとして，“Open”と“Pad-Open-Short” 両 De-embedding法を用いた場合
の測定値の差異を下図 3-9に示す．測定は 75ohmの抵抗素子を用いて行った．抵抗



























5.31e11 と計算できる．従って周波数特性は 40GHz までフラットな筈で，Pad-Open- 
Short De-embedding法の測定精度上の優位性が確認できた．尚上記 De-embedding
データの変換には，先に述べた Appendixに記載のMatlab®-codeを用いた． 









Magenta;                   
Pad-Open-Short
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V=A*exp(-j*β*z)+B*exp((j*β*z)                           式(4-1) 
 I =(A*exp(-j*β*z) - B*exp(j*β*z))/Zo                        式(4-2) 
ここでは，線路は無損失であると仮定し，γ＝j*βとおいている． 




















































Cosβl    jZosinβl 
jYosinβl    Cosβl 
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図 4-1において左端(z=0)を入力端子，右端(z=L)を出力端子とし，入出力端子にお
ける電圧・電流を V1,I1: V2,I2 とおくと，次の(4-3)-(4-6)が得られる． 
 V1 = A + B                                                式(4-3) 
 Zo*I1 = A – B                                              式(4-4) 
 V2=A* exp(-j*β*z) + B*exp(j*β*z)                             式(4-5) 
 -Zo*I2= A* exp(-j*β*z) - B*exp(j*β*z)                          式(4-6) 
式(4-4) と式(4-6)から A と B とを求め， 式(4-3)と 式(4-5)に代入すると，以下の Z行
列式(4-7)を得る． 
 
 V1       Z11   Z12    I1 
 V2       Z21   Z22    I2 
 
この行列式中の各要素は，次の式(4-8)-(a),(b)で表される． 
  Z11=Z22=-j*Zo*cot(β*l)                            式(4-8)-(a) 







 V1       A     B       V2 
 I1        C     D       I2  
 
 F行列の各要素 A・B・C・D も 3章での Y行列の時と同様にして求めることができる． 
…Y行列の時と I2の向きが反対な事には注意が必要である． 
A=(V1/V2)|I2=0 = 出力端解放電圧転送比の逆数             式(4-10)-(a) 
B=(V1/I2)|V2=0 = 出力端短絡伝達アドミタンスの逆数          式(4-10)-(b) 
C=(I1/V2)|I2=0  = 出力端解放伝達インピーダンスの逆数       式(4-10)-(c) 
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この定義に従って，式(4-8)を変換すると，下式(4-11)を得る． 
 
 A    B       cos(β*l)        j*Zo*sin(β*l)  
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4-2 Microstrip line vs. Co-planar wave guide 
 
伝送線路の一般的な概念の説明に続いて，伝送線路の代表的な実現方式として，
マイクロストリップ線路=micro strip line (MSL)，コプレーナ線路＝Co-planer 
waveguide(CPW)，及びその派生形のグラウンドを有するコプレーナ線路，グラウンデ

















図 4-2-(a) マイクロストリップライン    図 4-2-(b) グラウンデッド・ 
(MSL)                    コプレーナウェーヴガイド 
                          (GCPWG) 
 





























Trace GND GND 
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伝送特性の例として，L=4300[μm]の GCWPG伝送線路の S21を次ページ 図 4-3
に示す．ここで用いた評価パラメータは，トレースと GND面との間隔“S”と，トレースを
構成するレイヤーの数“１ or 2”である．ここでトレースレイヤ数 1の場合は TOP-Metal































図 4-3 Grounded Co-planer Waveguide measurement result  
 
t3: w-10, sp=14, gap=7 & Top Metal Only Co-Planer Wave Guide Transmission Line 
t4: w-10, sp=14, gap=7 & Top & Next Metal Co-Planer Wave Guide Transmission Line 
t5: w-10, sp=20, gap=7 & Top Metal Only Co-Planer Wave Guide Transmission Line 
t6: w-10, sp=20, gap=7 & Top & Next Metal Co-Planer Wave Guide Transmission Line 
t7: w-10, sp=20, gap=10 & Top Metal Only Co-Planer Wave Guide Transmission Line 






















Insertion Loss of GCPW, L=4300[um]
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図 4-3に示した t3,t5,t7 の Top メタルのみで構成されたグラウンデッド・コプレーナウ
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表 4-1 Comparison of Insertion Loss for Transmission Line  















GCPWG 10 7 14 50 -0.66 25  This 
work 
MSL 18.5 >100 - 53 3.8 20  [4-11] 
MSL 9.1 >100 - 75 2.7 20  [4-11] 
MSL 4.2 >100 - 100 2.0 20  [4-11] 
CPW 18.5 15.9 48.2 42 1.3 20  [4-11] 
CPW 4.2 4.2 8.4 68 0.5 20  [4-11] 
SL* 6 4 -  0.72 20 M3 [4-12] 
SL* 2 2 -  1.6 20 M2 [4-12] 
GCPWG 10    0.62 30  [4-13] 
GCPWG 16    0.6 40  [4-14] 
GCPWG 10    0.8 30  [4-15] 
GCPWG 10    2.0 30  [4-16] 
*SL Strip Line 
# 
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できる特殊な伝送線路である，スローウェーヴ伝送線路(Slow wave Transmission line)
の中でも，最も IC上での実現に適しているスローウェーヴ・マイクロストリップライン
(Slow wave Microstrip line: SW-MSL)の実現方法を，評価結果を織り込みつつ説明
する． 
自由空間での波長 λoは，周波数を fo とするとの次の式(4-11)で表される． 
 λo=3e8/fo                                             式(4-11) 
比誘電率 εr.の媒質中の波長 λeffは，以下の式(4-12)で表される[4-17]． 
 λeff=λo/Sqrt(εr.)                                         式(4-12) 
これを基に，本研究でターゲットとしている 10-40GHzの信号の自由空間における波
長，及び比誘電率 4の媒質中での波長を以下の表 4-2にまとめる． 
 










5 60mm 4.0 30mm  
10 30m 15mm  
20 15m 7.5mm  
40 7.5mm 3.75mm λeff/20=187.5[μm] 
 
式(4-12)で示される様に，εr.=4.0 の SiO2での波長は自由空間中波長の半分になる．
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伝送線路の特性インピーダンス Zoは，その単位長あたりのインダクタンス Lo と同じ
く単位長あたりのキャパシタンスとで表現される式(4-13) から求めることが出来る． 
Zo＝Sqrt(Lo / Co)                                         式(4-13) 
また式(4-10)を，Lo・Co を用いて書き直す[4-19]と,実効的な波長 λeff と Lo・Co との関
係を表す式(4-14)を得る． 




































簡単の為 A=S=Q と置いて評価した． 
  
 





Current Loop between 
Signal and Return Path


































Signal and Return Path




















1) L:を保ちつつ Cを大きくする 
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図 4-9は，0.18μmの設計ルールの配線幅の最小値をMIN と置いて，先述のパラメ
ータ A#をMINの 1倍，2倍，4倍と変化させた時の，TDR入力入力(紺色)と出力を示




信号の伝搬速度 vdは, TDRは反射波を測定していることを考慮して 
 vd=(4300e-6*2)//0.01e-8=86e6[sec/sec] 
式(4-12)より，Sqrt(εr.)=C / vd 
 Sqrt(εr)=3.0e8/(86e6)=3.488 =>εr. = 12.1 
最も遅延の大きいMINx2の遅延を用いて計算すると 








簡単の為 A=S=Q と置いて評価した． 
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4-4 MIM Capacitor Modeling 
 
































表 4-3 測定したキャパシタとその測定値 









121 4.32 15.34 121 124 1.024 16  
202 10.60 10.58 202 207 1.025 12  
266 12.14 18.36 266 283 1.064 11  
329 13.50 13.50 329 355 1.079 10  


























































































図 4-12(a) 容量の周波数特性図 1 
 
C120: 図 4-11-(a)にレイアウトを示した容量の測定値(設計時の容量 120fF) 
C200: 容量の測定値(設計時の容量 200fF) 
C261: 図 4-11-(b)にレイアウトを示した容量の測定値(設計時の容量 261fF) 
C323: 容量の測定値(設計時の容量 323fF) 
C1301: 図 4-11-(c)にレイアウトを示した容量の測定値(設計時の容量 1590fF) 
     サンプル番号 1 
C1302: 図 4-11-(c)にレイアウトを示した容量の測定値(設計時の容量 1590fF) 
     サンプル番号 2 
 





















c120 c200 c261 c323 c1301 c1302
1590fF


















図 4-12(b) 容量の周波数特性図 2 
 
図4-11(b)は，図4-11(a) 容量の周波数特性図1 のY軸方向を拡大した図である．





















c120 c200 c261 c323



























































q120 q200 q261 q323 q1301 q1302
Q=40 at 15G, Q=20 at 30G
Q ∝1/fのライン
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 Z(0.5nH|at 10GHz)=2*Pi()*10e9*0.5e-9 
                 =10*Pi()=31.4159[ohm] 
以下では TOP-メタルを用いた，巻き数 1のインダクタを念頭において話を進める．




Ls=(9*μo*n2*d2mean)/(11*dout-7*dmean)                   式(4-17) 
  … Inductance(インダクタンス) 
 Rs=(w*σ*δ*(1-exp(-t/δ))-1                              式(4-18) 
   … Resistance of spiral lines (直列抵抗) 
δ=Sqrt(2/(ω*μo*σ))                                 式(4-19) 
   …Skin depth (表皮厚さ) 
 Cs=n*w2*εox                                              式(4-20) 
   … Capacitance Between the lines (線路間の容量) 
 Cox=ω*l*εox/(2*drms)                                      式(4-21) 
   … Oxide capacitance (誘電体部分に生じる容量) 
 Rsub=2*ρsub/(w*l)                                         式(4-22) 
     …Substrate resistivity (基板抵抗) 
 Csub=w*l*Csa/2                                           式(4-23) 
     …Substrate Capacitor per unit Area (単位面積当たりの基板容量) 
ここで 
 w=Conductor width (線路の幅) 
l=Conductor length (線路の長さ) 
t=Conductor Thickness (線路の厚み) 
dmean=Sqart(dout-din)，dms=distance between conductor and substrate 
 μo=4*Pi()*E(-7) =  
 σ=37.7*E(+6) = Wire(=Aluminum) resistivity (アルミニュウムの抵抗率) 
 εo=8.854E(-12) 
 ρsub=基板の抵抗率        を表す． 
























































図 4-16 Inductor 等価回路 
 
図 4-16中の各構成要素の近似式は，(式 4-17)～（式 4-23）を参照の事． 
損失成分である図 4-16中の Rsは一定値である低周波の抵抗 Rlf と，周波数依存
性を有する RF インピーダンスの Rｒｆとに関連する部分とに分けて考えると，広い周波
数範囲で利用可能な等価回路・PDKを得る事が出来る．ここで Rsを全損失，Rdcは
直流抵抗値，Racは周波数依存性を有するインピーダンス成分として表すと[4-25]， 
Rs=Sqrt(Rdc2+Rac2)                                     式(4-24) 
ここで Racは式 (4-25) で表わされる[4-25]． 
Rac=ρ*L/(W*δ)                                       式(4-25) 
δ=Sqrt((2*ρ)/(ω*μ))                                      式(4-26) 
ここで ρは導体の抵抗率，ωは角周波数そして μは自由空間中の誘電率を表す． 
また上図 4-15で示されたインダクタの Q値は次式(4-27)で表される[4-28]． 
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(a) Octagonal (6角形) non-flipped interleaved transformer. 
(b) Octagonal (6角形) non-flipped stacked transformer. 
(c) Square (4角形) non-flipped stacked transformer 
(d) Octagonal (6角形) flipped stacked transformer 
 
図 4-17 ミリ波用トランスフォーマの構成例  文献[4-29] 
  

















































図 4-18(b) トランスフォーマで誘起する電気力線の例 
 
 

































図 4-19 トランスフォーマで誘起する電気力線の例 
  
 


















図 4-20 トランスフォーマの構成と挿入損失の比較 
 
図 4-20では図 4-19の構成を用い，最上層と第 3の配線層とで，2層目の配線層を
サンドイッチして実現したトランスフォーマと，図 4-17-(b)～(c)の様に最上層とその直下
の 2層構成で実現したトランスフォーマとの挿入損失の周波数特性と比較した． 
その結果図 4-19の構成の物は図 4-17-(b)～(d)の物に比べ， 7~25GHz と言う広い
周波数範囲にわたって改善が確認できた．改善効果は低い周波数ほど大きく 15GHz





















Top＆3rd Metal in parallel 
>Same configuration as 4-16 
Top Metal only. 
>Same configuration as 4-17 
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図 5-1 LNBモジュール構成図 
…図 2-2 LNBモジュール構成図 を再掲載 
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最適な入力インピーダンスZsとは，その虚部はゼロ且つ実部が信号源インピーダン






































































W1(new)=kW1                                         式(5-2) 
Ls(new)=Zo/ (kωT)                                     式(5-3) 
Lg(new)=(Zo2Cpad/k)-Ls(new)+(ωT/(ω2kgm))                    式(5-4) 
|G|(new)=(1/2)(ωT/ω)2(Rp/Zo)                                  式(5-5) 
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図 5-4 Simplified Schematic of DBM and IF Buffer 
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5-3 Local Signal Generator Design  
 
ローカル(LO)信号は PLLを用いた周波数シンセサイザで生成される．そのブロック
図を下図 5-5に示す．PLLは CMLの位相周波数検出器(PFD)と 64分周器(Div.64)，
差動-CMOS変換器(CML to CMOS)，差動チャージポンプ(C.P.)，コモンモードフィー
ドバック(CMFB)，オンチップの全差動ループフィルタ(LF)，それと差動入力・差動出






































Highest Sensitivity Node of this Chip
=> Single End=X, Differential=Better














































＞ICMP とする事で VCOMを下げる制御を，図 5-7の差動入力差動出力増幅器


















図 5-7 Simplified schematic of Differential charge-pump 
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5-4 Measurement Result 
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VCO単体以外の評価は図 5-9に示す評価ボードと評価系を用いて行った．信号
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続く図 5-11では，NFのシミュレーション値，評価結果を示している．RF周波数は図
11の時と同じく 9～13GHzの範囲でスイープした．NFの最小値は 2.5dBで周波数は

































































































IIP3 Measurement vs Simulation
0-1-3 +1 +3
Sample     1           2            3            4            5             6           7
Measurement (7-samples)
Simulation (Average)


























































Linear from -0.75 to 1.5V 
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また信号処理部に LO発生器を集積する場合には，VCOに重畳される雑音耐力を
予め考慮する必要がある．それには次式（７）で定義される Power Supply Sensitivity 
係数(KPSS) を用いるのが便利である． 
 
              (Normalized Frequency Difference)*100 


























図 5-15 VCO Power supply sensitivity data 
 
  




































































Process 0.18CMOS 0.25SiGe 0.18CMOS
Package QFN32 QFN24 None
Gain dB 28.2 35 50 Peak
IIP3 dBm -19.3 -38 -20.5 @11.1G
N.F.(min) dB 2.5 9.0 2.8
N.F.(max) dB 5.7* 12 4.2
P.Noise dBc/Hz -107 -107 - @1M Dist.
Jitter psec 0.56 - - Random
KVCO MHz/V 246 840 - typical
Kpss %/V -0.18 - - typical
Power mW 364 306 135 typical
Core size mm*mm 0.95x2.3# - 0.6x1.6 #Active area
Die Size mm*mm 3x3 - 0.8x1.8
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Chapter 6: Ka-band VCO for FMCW Automotive Radar  
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このように数多くの応用分野を有するKaバンドへの利用を考える場合，MMICの動
作電圧範囲が広い事は応用範囲の拡大に直結する．また広い動作電圧を有する回








様々な応用分野に適応できる Intellectual Property Core (IP コア)としての利用価値が
高い低位相雑音VCOの実現を目的とする．ここで電源電圧範囲は，電池一個で動作
するセンサ用途を想定し電源電圧下限値は 1.0[V]に設定する．それに対して上限値







6-2 VCO Architecture 
 




































図 6-2 Configuration of Proposed VCO 
 
また比較的長い接続箇所である VCO コアとソースフォロワ(Source follower, SF)間
及びコモンソース(Common Source, CS)バッファと出力パッド間には，低損失でシール
ド効果の高い Slow Wave Transmission Line (SW-TML)を使用した． 
一般的には CSを用いることが多い VCOバッファは，VCO コアのキャリア対雑音比
(Carrier to Noise Ratio, CNR)を劣化させない為にリバースアイソレーションに優れた
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6-3 Passive Circuits Design and Optimization 
 
本節では式(1)で示された低位相雑音化の指針に沿って，LCタンクのQ値，その中
でも特に Kaバンドにおける Q値の支配的要因である”インダクタの Q値”を最大化す
る事で位相雑音を低減させる手法と，それを応用した SW-TMLの波長短縮効果とに
ついて説明する． 




Rtotal=Sqrt(Rdc2+Rac2)                                     式(6-2) 
ここで Rtotalはインダクタの全損失，Rdcは直流抵抗値，Racは周波数依存性を有
するインピーダンス成分である．また Racは次式 (3) で表す事ができる． 
Rac=ρ*L/(W*δ)                                           式(6-3-a) 
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続く図 6-4では，同一のインダクタ半径(中心部)を有し， W=9, 11[μm]であるインダ
クタ下部に，FS を配置した場合と配置しない場合とのインダクタの Q 値の周波数特性
測定結果を示す．此処ではW=9, 11[μm]の両方で FSによる Q値の向上が確認出来
た．またこの測定において FS の有無による自己インダクタンスの差異は 5%未満であ
った． 




この評価によって FS の追加によるインダクタの Q 値の改善は 30G[Hz]以上の周波
数でも可能な事が確かめられたので，本研究の LC タンクには評価において最高の Q
値を示した．即ち，図 6-4 中で一番上に描かれているグラフに対応する配線幅が




















図 6-4  Inductance Against Frequency. 
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実効比誘電率(εr.) の媒質内における周波数 f[Hz]の信号の波長 λeff[m]は以下の式 
(6-4)で表される[6-16]． 
λeff=(3e8/f)*Sqrt(1/εr.）                                     式(6-4) 











図 6-5に今回の差動 SW-TMLの構成を示す．此処では低損失 TML実現の為に，
伝送線路には最上層の極厚メタル層をシールド層には最下層メタルを用いた． 
SW特性最適化の評価関数としては Time Domain Reflectometry (TDR)データから直
読でき，最適化のループを早く廻す事の出来る εr. を採用した．設計パラメータとして
差動伝送線路の長さを L，幅を W，間隔を SP とし，シールド層の幅を P，間隔を S と
置いた場合の εr. を最大化する過程を以下で説明する． 
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1) 100Ω差動伝送線路の設計 
W と SPは差動 100[Ω]の伝送線路を形成する様設計した． 
2 )  フローティングシールドの最適化 
P=S=Aと置きAを設計パラメータとして，その値をデザインルールで決まる最小値
の 1，2，4 倍と増加させた時の遅延時間を測定し，遅延時間が最大になった A=デ
ザインルール最小値の 2倍を選択した． 
3) 伝送線路の最終調整 
A をデザインルール最小値の 2 倍に固定し，W と SP を 1)同様最大の遅延時間を
得るよう調整した．εr. は W=25，SP=50[μm]の時に，最大値 12.8 を得た．上記 3)
で述べた最適化過程の評価結果を図 6-6 に示す．同図左端の曲線は，伝送線路
入力端での TDR波形であり，遅延時間測定の基準として用いたものである．ここで
最終的に得られた εr. =12.8 という値は，伝送線路とシールド間に存在する誘電体
SiO2の 3倍以上，更には Si基板の値 11.8をも超える値である． 
 
6-4 Active Circuits Design and Optimization 
 
ICの試作には自社の 0.18μm Radio Frequency/Mixed- Signal (RF/MS) CMOS プ
ロセスを使用した．このプロセスでの NMOS の fT は当初 60G[Hz]以下であった．この
状況は 30G[Hz]帯での利用を目標とした本 VCO にとっては fT/2 近傍の非常に利得
の低い．即ち，発振困難な領域での動作になる為トランジスタ性能の向上が望まれて
いた．そこで本研究では文献[6-19]に示した fT を最大化させるレイアウト手法を用い，
NMOSの fTを 7%も向上させ 60G[Hz]を超える fTを実現し，その結果 0.18μm-CMOS
でも安定した Ka バンドの発振を得る事に成功した．他方 LC-VCO が発振するか否か
はトランジスタの利得だけでなく，次節で説明する LC タンクの損失とも密接に関係す
る問題である． 
6-4.1 差動制御入力・差動出力 LC-VCO コアの設計 
低位相雑音特性の実現と 1.0[V]からの動作に加え，制御電圧に対する発振周波数







の式 (6-5) で表される． 
fo={2π*Sqrt(L1(Cvar+Cbuf+Cnm+Cpar))}-1                       式(6-5) 
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ここで L1 はセンタータップインダクタのインダクタンス，Cvar はバラクタ容量，Cbuf
は出力バッファの入力容量，Cnm はトランジスタ MA のゲート・ドレイン間容量，そして
Cparaは配線の寄生容量を示す． 
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図 6-8-a)  Schematic of Source follower & Common-source buffer  
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Vout=Vin - Vth1 － Sqrt(Io/k1)                              式(6-7) 
上式 (6-7) 中の k1は次式 (8) で定義される． 
k1=μnl*(Cox/2)*(W1/L1)                                     式(6-8) 
ここで式 (6-7) 中の Vin, Voutは SFの入力と出力電圧，Vth1，Ioは低閾値 NMOS 
M1の閾値電圧とバイアス電流であり，また式 (6-8) 中の μnl，Cox，W1, L1は同じく 
M1の電子の移動度，単位面積当たりのゲート容量，ゲート幅，そしてゲート長を表
す． 


























図 6-8-b) Schematic of Source follower + Common-source buffer 
 
図 6-8) Schematics of VCO buffers 
 













た．これを図 6-9に示す．また SF+CSの S12で規格化したバッファ入出力間の S12を
図 6-10 として示す．これら 2つのシミュレーション結果からバッファの構成が位相雑音
の測定値に与える影響について，2つの仮説を立てた． 
1) バッファが測定端の出力振幅を制限する事でVCOの位相雑音が決まってしまうの
であれば，図 6-9より 28.6G[Hz]近傍での位相雑音は CSバッファが一番低く，ばら
つきは 7.5[dB]程度になる． 







































































Amplitude at Observation Node             




Oscillation stopped near 
32GHz both CS & SF buffer
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そこで上記 2つの仮説の検証とシミュレーションでは含まれていなかった FSの効果
を確認する為，12 個の Test Element Group (TEG)を設計・試作・評価した．12 個の
VCO に対する設計パラメータと用いたバッファの構成は表 6-1 にまとめ，以下では
TEGの実体写真，図 6-11を参照しつつそれらを説明する． 
図 6-11 縦の列は上からバッファ構成の異なる VCO3(SF), VCO4(CS), & 
VCO5(SF+CS)の順に並んでいる．また横方向はシールド範囲とシールド線の密度を
左から右へと順次増加させている．同図中右端の青色の四角で囲まれた 3 つの VCO
は全ての受動素子がシールドされ，シールド密度は設計ルールで決まる最大密度で
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注) 図 5に示している，縦 3個＊横 4個のレイアウトと対応している． 
 




















































Phase noise are 



























Note) Above Location correspond to Fig X rhat have 3x4 site.
        * High-Density; Allow Minimum design rule of PDK.
        # Half-Density; Metal width and spacing are 2X of minimum rule.
　　　　% Evaluation data will be shown only in the lowest phase noise policy area
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6-5 Measurement Results and Discussions 
 
KaバンドのVCOの試作には 0.18μm RF/MS-CMOS プロセスを用いた．この製造
プロセスは受動素子として低損失の極厚最上層メタルと高周波特性に優れた
Metal-Insulator Metal (MIM)容量及びMOSバラクタを備える．またトランジスタでは
PMOS と NMOS共に通常閾値と低閾値の 2種類の閾値が使用可能である． 
チップ単体の写真を図 6-12に示す．パッドを含めたチップの大きさは 
0.85×0.78[mm]，面積は 0.66[mm2]である．全ての評価はウエファ上で，
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最初にバッファの構成による位相雑音の差異を図13に示す．図6-13中で評価結果
を示す 3つのVCOは表 6-1及び図 6-11において青色の四角で囲まれた 3つのVCO
で，FSは全ての受動素子に対して最密に施されており，相違点は VCOバッファの構
成のみである．図 6-13に示した位相雑音スペクトルは上から順に VCO4，VCO3，そし







































































Freqauency Distance from Carrier [Hz]















この時の差動制御電圧 0[V]近傍での KVCO測定値は 1.14[GHz/V]であった．ここで
は SFで VCO コアの出力を受けた VCO3 と VCO5の KVCO評価結果の方が CSで
受けた VCO4 より線形性に優れる事と，差動制御電圧が-1.5~1.5[V]の範囲では，図
6-14中の点線で VCO5の KVCOが十分直線近似できる事が判った．また電源電圧














































KVCO "Measurements & Simulations" @ VDD=1.8V
VCO5; measurement
VCO5; simulation
VCO5; linear approximation 
VCO3; Source Follower (SF) Buffer








電源電圧を 1.0~2.0[V]と 2倍にしているにも関わらず，発振周波数は僅か 280M[Hz]
即ち 1%程度の周波数変動に抑えられていた．これは VCO コアに差動制御入力のバ
ラクタを用いており，ファーストオーダーでは LC タンクの共振値が電源電圧に依存し
ない事の証明と言える．加えてシミュレーションと実測も良い一致を示した．他方位相
雑音に関しては式 (6-1) で 示した様に Psigに逆比例するものであるから，電源電圧
の上昇に対して単調に減少して行く様子が観測された．また消費電力は電源電圧



















Figure 6-15 Phase Noise and Oscillation frequency sensitivity  





































fosc & Phase Noise sensitivity against VDD
-- fosc simulation
-- fosc measurement
-- Phase noise meas.
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最後に電源電圧 1.0[V]時のVCO5の位相雑音を，2通りの差動制御信号条件下で
測定した結果を図 6-16 として示す．この評価では差動制御入力が高い程タンクの Q
が低くなり，その結果位相雑音が高くなるので，差動制御電圧-1.0[V]時には
-106.8[dBc/Hz]であった位相雑音が 0.0[V]時には-95.5[dBc/Hz]にまで劣化した．この













































Frequency Distance From Carrier [Hz]
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表 6-2では最近の Kaバンド近傍の VCO と本論文の VCO との性能を比較した．表
2中の右端に示した FOMは次式 (6-9) で与えられる[6-27]． 
FOM=L(fo,Δf)-20Log(fo/Δf)+10Log(Pdc/1mW)                       式(6-9)  
上式(9)中の L(fo,Δf)はキャリア周波数が fo且つキャリアからの周波数離れが Δfで
ある時のシングルサイドバンド(SSB)の位相雑音，Pdcは DCにおける消費電力をそれ
ぞれ表す． 
式 (6-9) を使って求めた本研究の LC-VCOの FOMは電源電圧 1.0[V]時で
-191.6[dBc/Hz]，1.8[V]時では-187.6[dBc/Hz]と共に非常に低い値を得た．この VCO
は低電圧動作時の FOMが特に優れている事から電池駆動のセンサ用途を始めとし




























APMC-14 [7] 0.18μm CMOS 24.39 0.6 4.8 -104.6 -185
ICSICT-10 [8] 90nm CMOS 24.0 0.8 2.8 -101 -184
CAS-II-10 [9] 0.18μm CMOS 24.27 0.65 7.8 -100.33 -179
ISSCC-11 [10] 45nm CMOS 24.77 0.9 12 -101 -178.1
APMC-09 [11] 0.35μm SiGe 30.4 - 16.8 -97.5 -174.9
IMS-14 [12] 0.13μm SiGe 30.9 1.4 40.2 -101.4 -175.1
CAS-I-11 [13] 0.18μm CMOS 30.02 1.0 2.3 -104.1 -190.0
CAS-I-11 [13] 0.18μm CMOS 30.5 1.5 9.2 -108.5 -188.5
This Work (1.0V) 0.18μm CMOS 28.6 1.0 2.7 -106.8 -191.6
This Work (1.8V) 0.18μm CMOS 28.4 1.8 16.2 -110.6 -187.6
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6-6 Summary of VCO Design 
 
FOMに優れ且つ広い電源電圧範囲1.0~1.8[V]で動作可能な低位相雑音LC-VCO 
ICを，0.18μm RF/MS-CMOS プロセスを用いて設計・試作・評価した．  
その結果，電源電圧 1.0[V]時の性能として，発振周波数範囲 28.6~30.9G[Hz]，消
費電力 2.7[mW]，位相雑音-106.8[dBc/Hz]，そして FOMは-191.6[dBc/Hz]を達成した．
また電源電圧 1.8[V]時では KVCO 1.14G[Hz/V], 発振周波数範囲 28.3~30.7G[Hz]，
消費電力 16.2[mW]，位相雑音-110.6[dBc/Hz]，そして FOMは-187.6[dBc/Hz]であっ
た． 
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Chapter 7: Conclusions 
 
































た．特に今回今までの lower-GHz帯での PDK構築時に使用していたた”Open- 
Deembedding”方式では測定誤差が大きくなる為，新たに Pad-Open-Short方式を導入

















































中のVCO以外の部品，例えば PAや LNAは現在進行中のであり TEGレベルでは出





















図 7-1 LNAの TEG（3段構成） 
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近い将来本研究の VCO とこれら LNAや PAを統合して図 6-1に示した黄色のブロ
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a)Matlab® code for Pad-Open-Short Deembedding 
 
Matlab® code for PAD-OPEN-SHORT de-embedding 
clear all, close all 
clc 
 
% Read Data 
Z00=50;          % Reference Impedance 
point=201;       % Number of Data Point 
xmin=8.0e9;      % Start Frequency 
xmax=40.05e9;    % Stop Frequency 
ymin=0.0;        % Mimimum Y value of Y-parameters 
% ymax=0.01;       % Maximimum Y value of Y-parameters 
ymax=0.02;       % Maximimum Y value of Y-parameters 
lmin=0.0e-9;     % Mimimum Y value of Inductance 
% lmax=0.3e-9;     % Maximimum Y value of Inductance 
% lmax=0.6e-9;     % Maximimum Y value of Inductance 
% lmax=1.0e-9;     % Maximimum Y value of Inductance 
lmax=2.0e-9;     % Maximimum Y value of Inductance 
% lmax=2.5e-9;     % Maximimum Y value of Inductance 
% lmax=5.0e-9;     % Maximimum Y value of Inductance 
lddmin=lmin;     % Mimimum Y value of Inductance 
lddmax=0.5*lmax; % Maximimum Y value of Inductance 
% lddmin=0.0e-9;   % Mimimum Y value of Inductance 
% lddmax=0.15e-9;  % Maximimum Y value of Inductance 
% lddmax=0.30e-9;  % Maximimum Y value of Inductance 
% lddmax=0.60e-9;  % Maximimum Y value of Inductance 
% lddmax=1.0e-9;   % Maximimum Y value of Inductance 
qmin=0.0;        % Mimimum Y value of Q-factor 
% qmax=10.0;       % Maximimum Y value of Q-factor 
% qmax=25.0;       % Maximimum Y value of Q-factor 
qmax=50.0;       % Maximimum Y value of Q-factor 
% kmin=-1.0;       % Mimimum Y value of K-facor (Mutual Inductance) 
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kmin= 0.0;       % Mimimum Y value of K-facor (Mutual Inductance) 
kmax=1.0;        % Maximimum Y value of K-facor (Mutual Inductance) 
 
d=xlsread('la2_open.xls');       % Read Open Data  
f=d(:,1); 
w=((2*pi) .*f); 
open=d(:,2:9);            
d=xlsread('la3_pad.xls');    % Read Pad Data 
pad=d(:,2:9); 
d=xlsread('la4_short.xls');       % Read Short Data 
short=d(:,2:9); 






z0dd=(q .*Z00) .*2; 
z0cc=(q .*Z00) ./2; 
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rs22=(short(:,7)+i*(short(:,8))); 
 
% Matrix Calcuration 
odelta6=(q+os11) .*(q+os22)-(os12 .*os21); 
mdelta6=(q+ms11) .*(q+ms22)-(ms12 .*ms21); 
oy11=y0 .*(((q-os11) .*(q+os22)+(os12 .*os21)) ./odelta6); 
oy22=y0 .*(((q+os11) .*(q-os22)+(os12 .*os21)) ./odelta6); 
oy12=y0 .*(((-2) .*os12) ./odelta6); 
oy21=y0 .*(((-2) .*os21) ./odelta6); 
my11=y0 .*(((q-ms11) .*(q+ms22)+(ms12 .*ms21)) ./mdelta6); 
my22=y0 .*(((q+ms11) .*(q-ms22)+(ms12 .*ms21)) ./mdelta6); 
my12=y0 .*(((-2) .*ms12) ./mdelta6); 
my21=y0 .*(((-2) .*ms21) ./mdelta6); 
pdelta6=(q+ps11) .*(q+ps22)-(ps12 .*ps21); 
py11=y0 .*(((q-ps11) .*(q+ps22)+(ps12 .*ps21)) ./pdelta6); 
py22=y0 .*(((q+ps11) .*(q-ps22)+(ps12 .*ps21)) ./pdelta6); 
py12=y0 .*(((-2) .*ps12) ./pdelta6); 
py21=y0 .*(((-2) .*ps21) ./pdelta6); 
sdelta6=(q+rs11) .*(q+rs22)-(rs12 .*rs21); 
sy11=y0 .*(((q-rs11) .*(q+rs22)+(rs12 .*rs21)) ./sdelta6); 
sy22=y0 .*(((q+rs11) .*(q-rs22)+(rs12 .*rs21)) ./sdelta6); 
sy12=y0 .*(((-2) .*rs12) ./sdelta6); 
sy21=y0 .*(((-2) .*rs21) ./sdelta6); 
 























sizeY = y11 .*y22 - y12 .*y21; 
y11z = y22 ./sizeY; 
y12z = ((-1) .*y12) ./sizeY; 
y21z = ((-1) .*y21) ./sizeY; 
y22z = y11 ./sizeY; 
 
%  Y-parameter Extraction 'Open-Short DeEnbeding' 
y11a=sy11 - oy11; 
y12a=sy12 - oy12; 
y21a=sy21 - oy21; 
y22a=sy22 - oy22; 
sizeYa = y11a .*y22a - y12a .*y21a; 
y11az = y22a ./sizeYa; 
y12az = ((-1) .*y12a) ./sizeYa; 
y21az = ((-1) .*y21a) ./sizeYa; 
y22az = y11a ./sizeYa; 
y11sz=(y11z - y11az); 
y12sz=(y12z - y12az); 
y21sz=(y21z - y21az); 
y22sz=(y22z - y22az); 
sizeYsz=y11sz .*y22sz - y12sz .*y21sz; 
y11s = y22sz ./sizeYsz; 
y12s = ((-1) .*y12sz) ./sizeYsz; 
y21s = ((-1) .*y21sz) ./sizeYsz; 
y22s = y11sz ./sizeYsz; 
y11sr=real(y11s); 














sizeYb = y11b .*y22b - y12b .*y21b; 
y11bz = y22b ./sizeYb; 
y12bz = ((-1) .*y12b) ./sizeYb; 
y21bz = ((-1) .*y21b) ./sizeYb; 





sizeYc = y11c .*y22c - y12c .*y21c; 
y11cz = y22c ./sizeYc; 
y12cz = ((-1) .*y12c) ./sizeYc; 
y21cz = ((-1) .*y21c) ./sizeYc; 





sizeYd = y11d .*y22d - y12d .*y21d; 
y11dz = y22d ./sizeYd; 
y12dz = ((-1) .*y12d) ./sizeYd; 
y21dz = ((-1) .*y21d) ./sizeYd; 
y22dz = y11d ./sizeYd; 
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y11p1z=(y11bz - y11cz); 
y12p1z=(y12bz - y12cz); 
y21p1z=(y21bz - y21cz); 
y22p1z=(y22bz - y22cz); 
sizeY1z = y11p1z .*y22p1z - y12p1z .*y21p1z; 
y11e = y22p1z ./sizeY1z; 
y12e = ((-1) .*y12p1z) ./sizeY1z; 
y21e = ((-1) .*y21p1z) ./sizeY1z; 
y22e = y11p1z ./sizeY1z; 
y11p2z=(y11dz - y11cz); 
y12p2z=(y12dz - y12cz); 
y21p2z=(y21dz - y21cz); 
y22p2z=(y22dz - y22cz); 
sizeY2z = y11p2z .*y22p2z - y12p2z .*y21p2z; 
y11f = y22p2z ./sizeY2z; 
y12f = ((-1) .*y12p2z) ./sizeY2z; 
y21f = ((-1) .*y21p2z) ./sizeY2z; 
y22f = y11p2z ./sizeY2z; 
y11p = y11e - y11f; 
y12p = y12e - y12f; 
y21p = y21e - y21f; 



















xlabel('Frequency in Heltz') 
ylabel('Siemence') 
title('Y-Parameters "Real part of Y11"') 
legend('PAD','SHORT','OPEN','MEAS.','ExtO','ExtOS','ExtPSO') 
axis ([xmin,xmax,ymin,ymax])  % axis ([xmin,xmax,ymin,ymax]) 
 
%  Extract Inductance & Q value 
L11R=abs(1 ./(w .*my11i)); 
L11E=abs(1 ./(w .*y11i)); 
L11S=abs(1 ./(w .*y11si)); 
L11P=abs(1 ./(w .*y11pi)); 
L22R=abs(1 ./(w .*my22i)); 
L22E=abs(1 ./(w .*y22i)); 
L22S=abs(1 ./(w .*y22si)); 




xlabel('Frequency in Heltz') 
ylabel('Inductance in Henry') 
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semilogx(f,Q11R,'y',f,Q11E,'c',f,Q11S,'b',f,Q11P,'m',f,Q22E,'g',f,Q22S,'r',f,Q22P,'k') 
grid on 
xlabel('Frequency in Heltz') 
ylabel('Quality Factor') 




%  Single Port Extraction 
s11_1port=ms11-((ms12 .*ms21) ./(q+ms22)); 
z11_1port=((q+s11_1port) ./(q-s11_1port)) .*z0; 
L1_1port=imag(z11_1port) ./w; 
Q1_1port=imag(z11_1port) ./real(z11_1port); 
s22_1port=ms22-((ms12 .*ms21) ./(q+ms11)); 




% Y-parameter -> Z-parameter Conversion 
delta2 =y11 .*y22-y12 .*y21; 
z11    =y22 ./delta2; 
z12    =(y12 .*(-1)) ./delta2; 
z21    =(y21 .*(-1)) ./delta2; 
z22    =y11 ./delta2; 
zdd    =z11-z12-z21+z22; 
zcc    =(z11+z12+z21+z22) .*(0.25); 
delta2s=y11s .*y22s-y12s .*y21s; 
z11s   =y22s ./delta2s; 
z12s   =(y12s .*(-1)) ./delta2s; 
z21s   =(y21s .*(-1)) ./delta2s; 
z22s   =y11s ./delta2s; 
zdds   = z11s-z12s-z21s+z22s; 
zccs   =(z11s+z12s+z21s+z22s) .*(0.25); 
delta2p=y11p .*y22p-y12p .*y21p; 
z11p   =y22p ./delta2p; 
z12p   =(y12p .*(-1)) ./delta2p; 
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z21p   =(y21p .*(-1)) ./delta2p; 
z22p   =y11p ./delta2p; 
zddp   = z11p-z12p-z21p+z22p; 
zccp   =(z11p+z12p+z21p+z22p) .*(0.25); 
 





sd11=((q-yd11) .*(q+y22) + (yd12 .*yd21)) ./delta2; 
sd12=((-2)*yd12) ./delta2; 
sd21=((-2)*yd21) ./delta2; 
sd22=((q+yd11) .*(q-y22) + (yd12 .*yd21)) ./delta2; 
sdd11=(0.5)*(sd11-sd12-sd21+sd22); 
scc11=(0.5)*(sd11+sd12+sd21+sd22); 
% S-parameter -> Z-parameter Conversion 
delta5=(q-sdd11) .*(q-scc11); 
zdd11=(((q+sdd11) .*(q-scc11)) ./delta5) .*z0; 
zcc11=(((q-sdd11) .*(q+scc11)) ./delta5) .*z0; 
% ldde     =abs((imag(zdd11) ./w)); 
% lcce     =abs((imag(zcc11) ./w)); 
 
% Inductance Extraction 
ldd_1port=abs(imag(z11_1port) ./w); 
ldde     =abs((imag(zdd) ./w)); 
ldds     =abs((imag(zdds) ./w)); 
lddp     =abs((imag(zddp) ./w)); 
lcce     =abs((imag(zcc) ./w)); 
lccs     =abs((imag(zccs) ./w)); 
lccp     =abs((imag(zccp) ./w)); 
 
% Move to the bottom. 
% subplot (2,3,5) 
% % semilogx(f,ldd_1port,'y',f,ldde,'c',f,ldds,'b',f,lddp,'m',f,lcce,'g',f,lccs,'r',f,lccp,'k') 
% semilogx(f,ldd_1port,'y',f,ldde,'c',f,ldds,'b',f,lddp,'m',f,lse,'g',f,lss,'r',f,lsp,'k') 
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% grid on 
% xlabel('Frequency in Heltz') 
% ylabel('Inductance in Henly') 
% title('Differential & Common-mode Inductance') 
% % legend('Ldd_1port','Ldde','Ldds','Lddp','Lcce','Lccs','Lccp') 
% legend('Ldd_1port','Ldde','Ldds','Lddp','Lse','Lss','Lsp') 
% axis ([xmin,xmax,lddmin,lddmax]) 
 











xlabel('Frequency in Heltz') 
ylabel('Quality Factor') 




%  Mutual Inductance Extraction 
k3   =(ldde-lcce) ./(ldde+lcce); 
% ks  =(ldds-lccs) ./(ldds+lccs); 
% kp  =(lddp-lccp) ./(lddp+lccp); 
% k   =abs((ldde-lcce) ./(ldde+lcce)); 
% ks  =abs((ldds-lccs) ./(ldds+lccs)); 
% kp  =abs((lddp-lccp) ./(lddp+lccp)); 
k1  =(0.5)*(1+((ldde-lcce) ./(ldde+lcce))); 
ks1 =(0.5)*(1+((ldds-lccs) ./(ldds+lccs))); 
kp1 =(0.5)*(1+((lddp-lccp) ./(lddp+lccp))); 
k2  =1+((ldde-lcce) ./(ldde+lcce)); 
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ks2 =1+((ldds-lccs) ./(ldds+lccs)); 
kp2 =1+((lddp-lccp) ./(lddp+lccp)); 
lse =(ldde .*(0.5)) ./(q+k1); 
lss =(ldds .*(0.5)) ./(q+ks1); 





xlabel('Frequency in Heltz') 
ylabel('Coupling Coefficient') 
title('Mutual Inductance Extraction') 
%legend('k1','ks1','kp1','k2','ks2','kp2','k3') 
legend('k1','ks1','kp1') 







xlabel('Frequency in Heltz') 











%l1=(f(:,1), L11E(:,1), L22E(:,1)); 
% save l1.dat l1 -ascii -double; 
 















save freq.dat f -ascii -double; 
% save leav.dat leav -ascii -double; 
% save qeav.dat qeav -ascii -double; 
% save lsav.dat lsav -ascii -double; 
% save qsav.dat qsav -ascii -double; 
% save lpav.dat lpav -ascii -double; 
% save qpav.dat pav -ascii -double; 
 
save k1.dat   k1   -ascii -double; 
save kp1.dat  kp1  -ascii -double; 
save lesingle.dat  lesingle  -ascii -double; 
% save lssingle.dat  lssingle  -ascii -double; 
save lpsingle.dat  lpsingle  -ascii -double; 
save qdde.dat qdde -ascii -double; 
 
% save q22e.dat Q22E -ascii -double; 
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